































研究成果の概要（英文）：The Purpose of Paper is to clear the Process and Background in the 
Appearance of Craft Department in the National School at the Wartime. At as Result, It 
has beacome clear that the Appearance of Craft Department in the Plan of National School 
in the Educational Council and Ministry of Education is affected by the Movement of 
opposition by the Association of Handicraft in Japan and the Association of School Art, the 
Association of Mechanization in National Defense. 
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研究期間： 2011 ～ 2012 
課題番号： 23730819 
研究課題名（和文） 戦時体制下の日本における工作科の研究 
                     
研究課題名（英文） The Study of the Craft Department in the Japan at the Wartime. 
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 昭和 12年 12月に教育審議会が発足したこ













































③昭和 14年〜昭和 15年 3月の日本手工研究
会による文部省への影響 









 昭和 14 年の中等教育の審議の際の教育審


























































⑤昭和 15 年 3 月〜5 月の日本手工研究会と
文部省 
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